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研究成果の概要（英文）：It has been reported that meiotic telomere clustering, conserved 
from yeast to human, is important for meiotic chromosome recombination and segregation.  
In addition, telomere clustering is observed during mitosis in fission yeast.  However, 
the detailed mechanism remains unclear.  Genetic screening was performed to identify new 
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